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Good physiological quality of seed such as high germination percentage and vigor are the 
most important factors to be considered in the production of high quality tree seeds for 
commercial plantations. This study therefore was undertaken with the main objective of 
enhancing the germination and storage condition of commercially important tree seeds, 
Dyera costulata Hook.f. and Macaranga gigantea Mull. This study also envisioned of 
developing tetrazolium test for rapid detection of seed viability. Several germination 
media such as paper, sand, soil, forest soil, coconut husk and paddy husk were tested for 
best germination. Whereas, three different storage conditions (refrigerated i.e 10 and 
20ºC and ambient i.e 30ºC) and different storage periods (0, 31, 89 and 181 days); three 
different plant growth hormones (GA3, BAP and kinetin) at four different concentrations 
(0.1, 0.2, 0.5 and 10 mg/l) were used to determine the best conditions for storage and 
growth promoter for both D. costulata and M. gigantea seeds. In addition, three different 
germination media (sand, soil and forest soil) and light regimes (25%, 55% and 75% 
relative light intensity) were tested to find out the best condition for seedlings growth.  
 
The results of the study indicated that the best germination media for both tree seeds was 
the sand, followed by forest soil and soil. This study also revealed that the best 
temperature for storage was at 20
o
C giving from 85 to 97% seed viability. However, 
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storage of more than 89 days tends to reduce the germination rate when stored at 10
o
C, 
and 20
o
C, and more 30 days if stored at 30ºC. Meanwhile, among the three types of 
hormones it was found that GA3 at 10mg/l was most effective not only on the 
germination but also on excised seedcoat. While, among the concentrations used 10mg/l 
gave an overall best result for all the hormones in enhancing the germination process. On 
the other hand, it was found that seedlings grow best when planted in forest-soil and 
provided with 25% light intensities.  
 
Through tetrazolium test only 57% viability was gained for M. gigantea seeds as 
compared to the control test which resulted to 40% viability. Whereas, the viability of 
seeds was estimated at 93% compared to the control test, which resulted only to 87.5% 
viability for D. costulata seeds. However, the daily germination percentage was 
inconsistent, making the germination period longer for those seeds sown in coconut husk 
and paddy husk as compared to sand and soil treatments. It was found that buried seeds 
produced better germination rate that resulted vigour seedlings as compared to freshly 
collected seeds. Overall, hormone treatment using GA3, BAP and Kinetin at various 
concentrations was found to enhance the germination rates of M. gigantea seeds. 
However, it was found that GA3 at 10mg/l was better treatment for germination that gave 
65%, even when combined with excised seedcoat that gave 74% viability. From the study 
upon various media and light intensities, it was found growth was significantly better at 
75% light in forest-soil condition. 
        
Comparison of the anatomical structures of buried seeds and fresh seeds of M. gigantea 
were carried out using scanning electron microscopy (SEM). Studies indicated that the 
buried seeds had a thinner pericarp, full endosperm and had a better-developed 
embryonic axis compared to the fresh seeds. Differences in buried seeds and fresh seeds 
were evident their pericarp thickness, between, i.e. 357.6µm and 308.7µm respectively. 
Differences were also evident within the radicle area where structures from fresh seeds 
were not as well organized as those of buried seeds.  
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Kualiti fisiologi yang baik bagi biji benih seperti peratus percambahan yang tinggi dan 
sihat bertenaga adalah faktor-faktor paling utama yang perlu dipertimbangkan dalam 
pengeluaran biji-biji benih yang berkualiti tinggi bagi keperluan perladangan secara 
komersial. Bagi maksud tersebut, kajian ini dijalankan dengan ojektif utama untuk 
menggalakkan percambahan dan keadaan penyimpanan bagi biji-biji benih pokok yang 
berkomersial iaitu Dyera costulata Hook.f. dan Macaranga gigantea Mull. Kajian ini 
juga untuk melihat pembangunan ujian tetrazolium untuk pengesanan yang kerap keatas 
viabiliti biji benih.Beberapa media percambahan seperti kertas, pasir, tanah, tanah hutan, 
sekam padi dan gambut padi telah diuji bagi menentukan percambahan yang terbaik. 
Sementara itu, tiga keadaan penyimpanan yang berbeza (didalam petisejuk iaitu 10 dan 
20
0
C dan dipersekitaran iaitu 30
o
C) dan jangkamasa yang berbeza (0, 31, 89 dan 181 
hari); tiga hormon penggalak tumbesaran yang berbeza (GA3, BAP dan kinetin) pada 
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kepekatan yang berbeza (0.1, 0.2, 0.5 dan 10 mg/l) telah digunakan untuk menentukan 
keadaan yang terbaik bagi simpanan dan penggalak tumbesaran bagi kedua-dua biji benih 
D. costulata dan M. gigantea. Seterusnya, tiga media percambahan yang berbeza (pasir, 
tanah dan tanah hutan) dan rejim cahaya (25%, 55% dan 75% keamatan cahaya relatif) 
telah diuji untuk mendapatkan keadaan yang terbaik untuk tumbesaran anakpokok. 
 
Keputusan-keputusan daripada kajian menunjukkan media yang terbaik untuk 
percambahan bagi kedua-dua biji benih pokok berkaitan adalah pasir, diikuti tanah hutan 
dan tanah. Kajian ini juga mendedahkan bahawa suhu yang terbaik untuk penyimpanan 
adalah pada suhu 20
o
C yang memberikan keputusan terhadap viabiliti biji benih dari 87 
kepada 97%. Walaubagaimanapun, penyimpanan yang melebihi 89% didapati cenderung 
kearah pengurangan kadar percambahan apabila disimpan pada 10
o
C dan 20
o
C, dan lebih 
dari 30 hari jika disimpan pada suhu 30
o
C. Sementara itu, di kalangan tiga jenis hormon, 
ia didapati hormon GA3 pada 10mg/l adalah yang paling aktif bukan sahaja pada 
percambahan tetapi juga dalam ”excised” kulit biji benih. Disamping itu, kepekatan 
10mg/l telah memberikan keputusan keseluruhan yang terbaik untuk kesemua hormon 
dalam menggalakkan proses percambahan. Selanjutnya, adalah juga didapati anak-anak 
pokok tumbuh dengan baik apabila telah ditanam pada tanah hutan dengan menggunakan 
keamatan cahaya pada 25%. 
 
Melalui ujian tetrazolium hanya 57% viability diperolehi dari biji-biji benih M. gigantea 
jika dibandingkan pada ujian kawalan dimana keputusan viabilitinya adalah  40%. 
Viabiliti biji-biji benih dianggarkan 93% dibandingkan dengan ujian kawalan dimana 
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keputusannya hanya 87.5% viabiliti untuk biji-biji benih D. costulata. 
Walaubagaimanapun, peratus percambahan harian adalah tidak menentu menyebabkan 
tempoh percambahan menjadi panjang bagi biji-biji benih yang disulam dalam sekam 
padi dan gambut padi berbanding dengan rawatan pasir dan tanah. Adalah didapati biji-
biji benih bogel menghasilkan kadar percambahan yang baik dan seterusnya memberikan 
anak pokok yang sihat berbanding dengan biji-biji benih segar yang dikutip. 
Keseluruhannya, rawatan hormon menggunakan GA3, BAP dan Kinetin pada pelbagai 
kepekatan adalah didapati menggalakan kadar percambahan bagi biji-biji benih M. 
gigantea. Bagaimanapun, didapati juga GA3 pada 10mg/l  adalah rawatan yang terbaik 
untuk percambahan dimana memberikan 65% walaupun digabungkan dengan ’excised’ 
kulit bijibenih yang memberikan 74% viabiliti. Daripada kajian terhadap pelbagai media 
dan keamatan cahaya, didapati tumbesaran mempunyai keertian yang terbaik pada cahaya 
75% dalam tanah-hutan. 
 
Perbandingan struktur anatomi biji-biji benih bogel dan biji-biji benih segar M. gigantea 
telah dijalankan menggunakan imbasan ”scanning electron microscope (SEM)”. Kajian 
menunjukkan biji-biji benih bogel mempunyai perikarp yang nipis, enosperm penuh dan 
mempunyai pembentukan embroyonic axis yang lebih baik jika dibandingkan dengan  
biji benih daripada pokok. Perbezaan dalam biji-biji benih bogel dan biji-biji benih segar 
adalah pada bukti ketebalan perikarp masing-masing iaitu diantara 357.6µm and 308.7 
µm. Perbezaan adalah juga dibuktikan diantara kawasan radikal dimana struktur daripada 
biji-biji benih segar adalah tidak tersusun dengan  baik berbanding biji-biji benih yang 
tertimbus dalam tanah.  
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